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などへ， これまで漂着した軽石 で， 長径20 cm· 
重さ 1 kgを超えるものが流れ着いたことはま だない（久保田
2015 ）。 今回の大きな軽石 は底面 が平たい（乙の部分にはカ
ルエボシの付着は見られない）ので， 大きさの割には軽いが，
人工物 ではないだろう。 さらに， 日本本土の海岸に漂着する軽
石は150mm程度以上のものは稀である （中西2010 ）。 従っ
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